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Viernes G de Agosto de 1852. N ú m . W i . 
I,n leypJ y los iliípoíi'cionfs R^nprali-J «leí f.olm'rno 
SOII oblisntorias para cada capilal ili! p n i v í l i c i a dmle 
q u í se IMilihcau oficialiiii-nli; ella , y (l.-.tile cuatro 
ilia< ilMpuM para lus ilrmas purl i lo» de la mi j í i ia pro-
vincia. (Ley de i de Noviembre de i34;.J 
Tas Ipyps , ó n l f t i c s y aminr i íH q»n0 .«p nianíl ' -n j iu -
lilioar en tos Ünlr t i i i f i oluMal-.s s»* han tíe n* mil ir hl 
(IfiV ¡ inl í t ico n*ft|i>*cl ¡ vo, por emu rimilurlo s** p í i í a -
ráti á los cililiirta d.- los iiLM-cíímuIo* JIBI ¡difico.v íí.i 
rscvptúa ilc <**(.i diíjiíMÍri»» á ln.i SÍ'/ÍOJIM í i .t^ilniicfl 
fji'n'-raliíS. (Ordenes de 1  tic*Abril y o de Í^Qi-stn de 
OFICIAL 
AKTIGULO DE OFICIO. 
Goivlerno de Provincia. 
N ú m . 367. 
AimMslración fie Conlrilmcioncs Directas, Esíndísiíco y Fincas 
det Estmlo de la provincia de León. 
Por consecuencia de el s e ñ a l a m i e n t o hecho por la D i -
r ecc ión general del Tesoro p ú b l i c o , para atender 
á la d o t a c i ó n de l C l e r o en esta p r o v i n c i a , esta A d -
m i n i s t r a c i ó n , l ia girado la d i s t i i buc ion de l a c a n -
t idad .señalada que es 1,218,900 r s . , c o a a p l i c a c i ó n 
a las Dióces i s de L e ó n , A s t o r g a , O v i e d o y L u g o 
en los t é r m i n o s siguientes. 
ÍIWfl'ADO DK l.KOS INCI.n'KNIln A SAIIAIX'N. 
Acebedo 
A l m a n t a 
A r d o n 
Benl lera 
Boca de M u é r g a n o . . . 
B n ñ a r 
H u r ó n . . . . . . . 
Cabreros del R i o . . . . 
C a l z a d a 
C a m p o de V i l l a v i d é l . . . 
Canale jas . ^ . 
Carmenes 
C a s t i i f a l é . , . . . . . 
Cas t romudar ra . . . . 
C e a 
Ceban ico 
C i s l i t r n a 
Chozas de Aba jo . . 
C o r b i l l o s de los O t e r o s . . 
Cuadros 
C u b i l l a s de Rueda . . 
Cub i l l a s de los Oteros . . 
E s c o b a r . . . . , . , 
E l Burgo 




« , 5 0 0 
2,114 













í l ,020 
6,000 
6,2 I O 
7,623 
4,000 
2 , 4 S ° 
7,a3í> 
5,000 
Fuentes de Carba ja l . . . . 
Ga l legu i l los . . . . . . . 
Garrafe 
C o r d o n c i l l o 
G o r d a i k a de l P i n o . . . . 
Gusendos 
Gradefes 
Gra jo l 
J o a i i l l a 
Joara 
León 
L a ü e b e s a 
L a E r c i n a 
L a Vega de A l m a n z a . . . 
L i l l o 
M a n s i l l a de las M u í a s . . . 
M a r a ñ a 
Matadeon 
Matanza 
Oseja de Sajarobre. • • . 
Onzon i l l a 
Pajares de los Oteros. . . 
Pobladura de Pelayo. . . . 
Posada de Valdeon . . . . 
Prado ó V i l l a de P r a d o . . . 
Pr ioro . . 
Quts taua de Raneros . . , 
Renedo 
R e y e r o 
R i a ñ o 
Vegaquemada 
V e g a m i a n 
Vegas de l Condado . . . . 
V i l l a c é 
Vi l ladangos 
V i l l a m a ñ a n , 
Rueda del A lmi ran t e . . . 
Saeiices del R i o 
Sahagun 
S a l o m ó n 
S. A n d r é s del Rabanedo. . 
S i m a C o l o m b a de C u r u e ñ o . 
Santa Crist ina 
Santas Mar tas 
S. Pedro Berctanos. . . . 




2 , 4 3 ° 
4 , ' 43 





































¿ , 0 0 0 
S8/i 
Vp.ldcfrcsnn 
Valde lns t i c ros 
V a l d e p i é l a g o 
Valdepolo 
Valderas 
Valde.sogo de abajo. . . . 
Va lde r f ueda 
V a l v e r d e del C a m i n o . . . 
V e g a c e r v e r a 
V i l l a m a r t i o de D . Suncho. 
V U l a m i z a r 
V i l l a m o l 
V i l l a i i u v i de las Manzanas. 
V i l l a q u i l a i T i b i e 
V i U a s a b a i k g o 
V i l l a v e l a s c o 
V i l l a v e r d e Arcayos . . . . 
V i i l a y a n d r e 
V i l l e z a 
L a B a ñ e z a . . . . . . . 
L a g u n a de N e g r i l l o s . . . 
Mata lobos 
Pa lac ios de la V a l d u e r n a . . 
Pozue lo del P>raavo. • • 
R i e g o de la V e g a . . . . 
R o b l e d o de la V a l d u e r n a . . 
Ropetuetos • 
V i l l a z a l a . 
S. Cr i s tóba l de la Polantera. 
O B I S P A D O D E A S T O R G A . 
A l b á r e s . . . . • . , . . 
A r g a n z a » 
Hembibre 
Ber l anga . . . . . . 
Borrenes 
Cabanas Raras . . . . 
C a m p o n a r a y a 
Candió 
Carracede lo . . . . . 
C a s l r ü l o 
Cast ropodame 
Congos to 
C o r u l l o n 
C o l u m b r i a n o s 
C u b i l l o s . . . . . . , 




I g ü e ñ a 
L a g o de C a t u c e d o . • . 
L o s Barrios de Salas.. 
VIolina Seca. . . . . 
N o c e d a . . . . . . .. . 
P á r a m o d r l Si l . . .. .. .. 
Pa rada Seca 
Pe i f l inanes ., 
Ponfer rada . . • . . . 
Puente D o m i n g o Vlorez. . . 
P ó r t e l a 
P t i a m n z a 
S i g ü e y u 
Sanredo 








4 , 6 8 0 
« , 4 7 o 
7'7<"-> 
•s , i í ¡o 
,3.480 
7'32<» 












' 5 ,4#Ü 
7 ,800 
^ 7 5 ° 
3 ,460 
3,260 
3 ' 4 « « 
5-4 "> 
4,4 <<> 
í , 2 0 O 
« , « 4 0 






6 ó « o 
5,1 10 
a,600 








T o r e n o 
V e g a de F.spinareda. . . . 
V a l l e de F ino l i edo . . . . 
Vi l l adecanes 
Vi l l í i f ranca . 
A l i j a de los Melones . . . 
Astorga 
Andanzas . . . . . . . 
Benavides . . . . . . . 
C a r r i z o 
Cns t r i l l o de los Polvazares . . 
Cas t roca lbon 
Cas t rocont r igo 
Cas tc i l lo y V e l i l l a . . . . 
Cebrones del R i o . . . . 
)>estriana 
H o s p i t a l de O r b i g o . , . . 
Ju ic io . . . . . . . . 
Laguna Dalga 
L u c i l l o 
L l a m a s de la R i v e r a . . . 
M a g a z 
O te ro de Escarp izo . . . . 
Quin tana de l Can t i l l o . . , 
Q u i n t a n i l l a de S o m o z a . . . 
R a b a n a l del C a m i n o . . . 
Reqtiejo y C o i ú s . . 
S ta . C o l o m b a de Somoza . . 
Sta. M a r í a del P a r a m o . . . 
Santiago M i l l a s 
•Santibañez de l a Isla . . . 
S. Justo de la V e g a . . . 
T u r c i a . . . . . ' . . . 
T r u c h a s 
V a l d e n e y 
Vi l l a r e jo 
V i l l a r e s 
O B I S P A D O D E O V I E D O . 
Algadefe . 
C a b i i l l a n e s 
Cam.pa'/.as 
Castrofuerte 
C i m a n e s de la Vega 
L a Maj i l a 
L i n e a r a 
L a Rob la . . 
L o s Barrios de L u n a . . . . . . . . 
M u i i a s d e Pa'edes. . . . . . . . 
Pa lac ios del Si l 
La- Po la . . 
R i e l lo 
R-ioseco de T a p i a 
R o d i e z m o . . . 
Si I. M a r í a de O r d j s 
S M i l l a n 
.">(.>to v A m í o 
T i . r a í . 
V .ler.cia de D . Juan . 
V< ga de Ai ien / . a . . . . . . . . . 
V i labl inn Je la C e a n a . 
V i ' l a c e m o r . . . . . . . . . . . 
Vi.lat 'er 
V i l a i n a i i d n s 
Vi¡ laurnaie . 







5 , 0 2 » 
« . . 3 7 2 
5.260 
2,5 2 ft 
4 . » 7 0 





3 . 4 0 f 
5 .260 
3- 24<» 




4 - ¡ y o 
6.600 
1.700 




« . S a o 
8,300 
13,800 
9 - ' 8 0 
3^5 .ono 



























Sti. .VT.i'i'ií dsl Rey. 
Soto de la Vegu. . . 
ViHíimontan 
V i l l . i z a l . i 
V i l de S. Lorenzo. . 
I'radorrey 
Zi'.tes 
i.'iiniines del Tejar. . 
(Quintana y Congosto. . 
He^ueras 
AJiian del Valle.. , 
S. Esteban de Nogales, 
Valdesamario 
Villanueva de JatnúiS. , 
Urd ía l e s del Páramo. . . 




O e o c i a . 
Tiabadelo . . . .' 
V e g a de V a l c a r c e 
10,3.00 
IO.UOO 




















R E S U M E N . 
Obispado de L e ó n . , 
Id. de As to rga . 
Id . de O v i e d o . 








CtifílrUiucínn Siilniilio Jm* ciMili-ilut-
l i 'rrtlorutl . imltisti iul . .ciont'H. 
L a cua l se inserta en el Bole t ín o f i c i a l , para inte-
l igenc ia de todos los Ayuntamien tos , y para que ha -
gan entrega á los repiesentantes de l C l e r o de las 
cantidades que se les seña lan correspondientes a l ter-
c t r t i i m e u r e de la c o n t r i b u c i ó n ter r i tor ia l de l c o r -
riente a ñ o , que vence en el d i a de m a ñ a n a . L e ó n 4 
de Agosto de i íJs2 . rzMariano T o n e g r o s a . 
N t í m . 3 6 8 . 
Al estampar In Adininistrncinn del ramo In demostrncion 
pulilit ailii rn el 1'iolrUti nliiMiil (le vi íi llel actual, ha padecida la 
winnocnciiHi iinuluiilariii de poner á los Aj'unlainientns del par. 
liil» iU: riihleriaila la cmitribiicitm territorial lie loii» el uño en 
vi'Z ile hnccrl» 'In la (•onoíiwwJii.'nle ¡i un trimeflre: y i'oino es-
to pueda pcijmlirar á los (pie ijtilurnn interesara e» la subasli» 
•lela rerauiliu-iuii, mu apresuro á pulilicar la qui! á continmicion 
se insería ennio únii'o iluto segur» n ipie ilcberAn atenerse. Leoti 
ii lía Aguslo ii« J8ü2.=Agust¡ii Gómez liigoanzo. 
^li/iiiíiiísírocíon tt« cantribucinnes Dii ec.las, /isiailislíta ;/ /incas 
ikl tisiadu de la provincia i/u /.con. 
DUJIOSTIIAI:IO.\ del impone ile un Irimeslrt tle Ins Conirihn-
i'iinii's li'i ritoriat c imliiMriiU y sus rccuríjus, ion sepnraciim 
U 1 •ruiiidns, arnijUida á Ins tupos ucluules de los Ai/imíii-
tiiicnliis di'l pnrlidn de l'Diifiirrnda, quii se puljlii ai im equi-
vocados por territorial en el Jloklin de 2 del actual. 






















Lugo do Carucedo. . . . 








Vuenle Dumingo Flore*. • 




San Esteban de Valducza.. 
Toreno 
Trabadelo. . . • . . 
Vega de Espinareda. . . 
A'ega de' Valcarce. . . . 





































































































































































Albares W J * -l> 313 ,s 8.<J:}8 4 
León 3 de Agoslo de 1832.-=.Mar¡ai)o Torregrosa. 
Ni'tro. 369. 
'2?. Blas M a r í a dlonso fíodn'guez, Secretario ho-
norario de ¿>. M . , Ksr.riltano de C á m a r a de esta 
Audirna'u, y Secretario Archivero de su Sata de 
Gobierno. 
Cerliíico: que por el Ministerio de Gracia y 
Justicia, se ha espedirlo en diez y nueve de! actual 
e in.'-ertado en la Gaceta del reintidoj, la orden cir-
cular siguiente. 
Beal urden. »Enterada S. M . la Reina (q. T). g ) 
de que en algunos Juzgados de primera inslanci.t 
se niega á los Promotores la e n í r e g i de los procesos 
criminales mientras eMan en nrmario, desconociiin-
dose los principios en que descansa la organizac ión 
del niinislerio publico, y aun olvidando las dispo-
fiieiones de la Real orden circular de cuatro de J u -
lio de mil ochocientos cuarenta y nueve, fundadas 
en el artículo cuarenta y cinco de la Constitución 
• le) Eslado, oida acerca del particular la Junta crea-
«)a por Real d' creto de siete de Marzo del año an-
terior, iroinpui'i-ta de la Sección de (Iraiia y .lusiicia 
del Coníejo Real y de los Magistrados del Tiibunal 
3SG 
S u p r e m o que flefoen c o n c u r r i r á sus f.ps!ones; y 
coij lorrnanilnso cnn su jiarccfr, se l ia servido rnní i -
riar fe i c c u ü n l e la pun lua l oliservancia de dicha 
IUMI ó n í p n dr coatro de J u l i o de m i l ochocientos 
cuarenta y nueve , deldcndo l ens r entendido los 
Jueces (¡iie en lo.s procesos cr i i rdnales no puede 
haber nada reservado para lo* empleados del [n i -
n is ler io p i i h l i c o , especiales, delegados de l Gobie rno 
fti los Tnhun . i l e s de ju-iticia, que en su consecuencia 
rs ios deben dar vista de ¡os smivarios á los Fiscales 
y í ' r o i ü o l o r e s si \a p idiesen, y en e.l caso que de 
ellos pudiese resultar entorpecimiento, en di l igencias 
lirgetite ' i que se es l tn practicando, Ies manifiesten 
l o que hasta entonces resulte, con el fio de que 
desde luego pueda la acc ión (i-eal ejercer su i n f l u -
jo. T a ' n b i -n se l ia ser* ¡do S. M mandar que luego 
que los Jueces einpiecí-n u n procedimiento por h a -
ber llegado á su noticia la p e r p e t r a c i ó n de u n de-
l i to , lo hagan saber á los Promotores, á f in de que 
les ayuden por su parte en la inves t igac ión y en 
cuanto convenga para que en su dia pueda a p l i -
carse la ley con el debido acierto. De R e a l orden 
lo digo á V . S. para su intel igencia y efectos cons i -
guientes. Dios guarde á V . S. muchos años . San I l -
defonso diez y nueve de J u l i o de m i l ochocientos 
cincuenta y d o s . = G o n z a l e / R o m e r o . — S e ñ o r R e g e n -
te de lo A i i d i r n r i a de Va l l ado l id . " 
Y la Sala extraordinaria de Gobierno de esta 
Audiencia en facaclonts lia acordado t/uu se obe-
dezca, guarde y ciirn¡)Ia la preinserta l ieal orden 
eirrular, y <¡ue se inserte en los Boletines ojiciales 
de las firoi'imras del distrito para conocimiento y 
curn^liinienio de. los Jueces de primera instancia y 
Promotores fiscales en la parte ijue á cada uno 
correspnr,di. Y a esle fin pongo la presente, p^a-
lladolid treinta y uno de Julio de mil ochocientos 
cincuenta y dos.-=Blas M a r í a Alonso Rodriguen. 
N ú m . 370. 
I). Blas Mario Alonso R o d r í g u e z , Secretario ho-
norario de S. M . , Escribano de C á m a r a , Secre-
tario Archivero de esta Audiencia, y de su Sala 
de Gobierno. 
Cert i f ico: que por el Min i s t e r i o de Gracia y 
Just icia se ha dirij'nlo al S e ñ o r Regente de esta 
Audiencia con fecha tres del actual, la R e a l o rden 
c i rcular siguiente: 
l i ea l orden. » Dada cuenta á la Re ina (q. D. g.) 
de varias consultas elevadas á este Min is te r io por 
algunos Prelados Diocesanos, relativas á lo que se 
dispone en el Rea l decreto de diez de A b r i l ú l l i -
n io , sobre inves t igac ión de memorias , .'.niversarlos 
y obras pias, S M . se h a dignado resolver : Que en 
el caso de decidir las comiaiones la procedencia de 
una r e c l a m a c i ó n judicial , se proponga la demanda 
y c o n t i n ú e el juicio por el recaudador y Agente 
investigador, coadyuvando el minis ter io fiscal la ac-
c i ó n que ejercite, dando cuenta al Diocesano. T a m -
b i é n se ha dignado í o a n d a r S. M . que respecto á 
los cre'ditos cu j a leg i t imidad no se i m p u g n e por 
los deudores, puedan los recaudadores y Agentes 
pedir la viu de apremio cotí l i a los misinos ante 
los Gobernadores de provincia s iempre que haya 
morosidad en el pago, y apurados que sean los 
medios prudentes para su cobranza , dundo de todo 
cuenta á la c o m i M o n . " 
Y la Sala de Gobierno de esta Audiencia en 
vacaciones en vista de la preinserta Hval orden ha 
aro'dado de conformidad con lo propuesto por el 
ministerio F i s c a l , (¡ue se guarde y cumpla; n,an-
dando que se inserte en los liolclines ojiciales de. 
las profincias para conocimiento de los Jueces di', 
primera instancia y Promotores fiscales de los 
partidos; y para el cumplimiento oportuno en la 
parte ipte á cada uno corresponde, y á este Jin 
pongo la presente en Vallado'id á veinte y seis de 
Julio de mil ochocientos cincuenta y dos.=Blas 
M a r í a Alo'iso Hodri"uez. 
A N U N C I O S O F I C I A L E S . 
Administración de Contribuciones (lirertna, Estadística y Kincas 
del Estado de la provincia de León. 
N o habiendo tenido efecto el ar rendamiento en 
2.a subasta de los foros y censos de la E n c o m i e n d a 
de Qui roga ha acordado el Sr . Gobernador i:e p r o -
vincia que se proceda á su remate en 3.a subasta 
bajo el tipo de 4 9 ° rá' s e ñ a l a n d o ai efecto el i 5 
del corriente á las once de so m a ñ a n a en esta A d -
m i n i s t r a c i ó n pr inc ipa l y en la v i l la de Vi l l a f r anca 
en los tnismos t é r m i n o s que ha tenido lugar en los 
anteriores remates, L e ó n 6 de Agosto de i 8 5 2 . = 
M a r i a n o Torregrosa . 
Ayuntamiento constitucional de V i l l a c é . 
Todas las personas que posean fincas r ú s t i c a s , 
urbanas, censos , fo ros , y d e m á s bienes sujetos .1 la 
c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l , c u l t i v o y g a n a d e r í a en e l 
t é r m i n o de este munic ip io p r e s e n t a r á n las oportunas 
relaciones en la Secre tada del Ayun tamien to en e l 
t é r m i n o de veinte dtas á contar desde el de la inser-
ción de este anuncio en el [iuletin oficial de la pro-
v inc ia para la f o r m a c i ó n del ami l la ramiento por e l 
que se ha de ejecutar el repart imiento de dicha c o n -
t r i buc ión para el a ñ o p r ó x i m o de 1853, en la intel i -
gencia que a los que no lo verifiquen se les j i u g a r á 
por los antecedentes y noticias que la Junta adquie-
ra sin que quede a los morosos derecho á r ec lama-
c ión a lguna. V i l l a c é y Agosto 4 de i 8 5 2 . r ; j u ; i a n 
Casado . 
Qu ien hubiese encontrado una yegua que se es-
t r a v i ó de los pastos de Lar iego de abajo en el A y u n -
tmniento de R i e l l o el dia 26 de J u l i o p r ó x i m o pasa-
do con su c r i a mular; c u y a yegua es de color casta-
ñ o c la ro , cortada una oreja por enc ima , pa t i ca l zad j 
de los pies y una mano, alzada c o m o de s ine cua r -
tas menos dos dedos, cerrada, con una señal de ua 
golpe contundente en una espalda , y la m u í a t a m -
bién del mismo co lor c a s t a ñ o c l a ro , lechar, se se rv i -
r á presentarla á D . T i r s o Alonso F r a n c o , C u r a p á r -
roco de R o b l e d o , en d i cho A y u n t a m i e n t o , quien 
a b o n a r á los gastos y d a r á una g ra t i f i cac ión . 
L E O N : nmiEXTA im LA VICHA E MIJOS ni; SIIÜON. 
